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Евразийский экономический союз уже работает второй год и стремится реализовать свой эко-
номический потенциал, повышать глобальную конкурентоспособность. Сейчас ЕАЭС столкнулся 
с трудностями, связанными с падением цен на нефть, ослаблением национальных валют стран–
участниц, снижением объемов внутрисоюзной и внешней торговли и ВВП, сокращением объема 
инвестиций в основной капитал. Также ЕАЭС  предстоит устранить изъятия и нетарифные барье-
ры с целью завершения формирования единого рынка товаров и услуг; обеспечить реализацию 
скоординированной макроэкономической политики, особенно в части валютной сферы; создать 
сеть зон свободной торговли и соглашений и торгово–экономическом сотрудничестве.  
Таким образом, начало пути во время кризиса должно не только объединять страны для мини-
мизации потерь, но и стимулировать их деловую активность для совместного поиска эффективных 
путей взаимовыгодного сотрудничества. 
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В условиях рыночной экономики постоянно происходят процессы аккумулирования временно 
свободных средств различных субъектов рынка, их последующее распределение и направление в 
виде ссудного и инвестиционного капиталов в различные сферы экономики с целью ее развития. 
Ухудшение состояния финансового рынка под воздействием экономических и политических как 
внешних, так и внутренних факторов, которое наблюдается в Украине, вызывает экономические и 
финансовые кризисы. Они приводят к нарушению его функционирования, снижению ценовых по-
казателей, банкротству участников рынка, ухудшению ликвидности и качества финансовых ин-
струментов и т.п. Основными методами улучшения состояния финансового рынка является фор-
мирование условий для обеспечения инвестиционного спроса со стороны реального сектора эко-
номики; привлечения сбережений населения в инвестиционную деятельность; создание инноваци-
онных проектов привлекательных для иностранных инвесторов. 
Проблемам развития финансового рынка и его роли в экономике уделяли внимание такие зару-
бежные ученые как Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Кругман и др. Среди отечественных ученых исследо-
ванием этой темы занимались Т.Д. Косова, В. Опарина, В.М. Шелудько, С.М. Эш и другие. 
Финансовый рынок как важная сфера финансовых отношений способствует эффективному 
функционированию других органов и подразделений финансовой системы страны, занимает важ-
ное место в финансовой системе государства. На этом рынке определяются спрос и предложение 
на различные финансовые инструменты [1, c. 7]. 
В современных условиях на рынке финансовых услуг сложился ряд тенденций и направлений 
развития, которые существенно влияют на качество и специфику услуг финансовых учреждений. 
К ним можно отнести доминирование банковского сектора над всеми другими на финансовом 
рынке. 
Финансовый рынок Украины развивается по европейской модели. Глобализация мировых эко-
номических процессов и ее влияние на финансовый сектор также существенно сказываются на 
тенденциях, царящих в финансовом секторе экономики. Производными от этого являются процес-
сы слияния и поглощения украинских финансовых учреждений иностранными корпорациями, 






Финансовый рынок включает в себя различные сегменты (валютный рынок, рынок ценных бу-
маг, кредитный рынок и рынок финансовых услуг). Именно в разрезе этих сегментов следует про-
водить анализ рынка. Некоторые составляющие финансового рынка в Украине развиты хорошо 
(кредитный рынок), а другие находятся только на стадии развития (фондовый рынок). Ведущее 
место в структуре всего рынка занимает фондовый рынок. Однако его недостаточная развитость 
не дает возможность развиваться в полной мере другим составляющим рынка и всему финансово-
му рынку в целом [3]. 
В 2010–2014 гг. наблюдалась неравномерная тенденция изменения объема выпуска акций 
(табл. 1). Так, в 2012 г. по сравнению с предыдущим периодом объем эмиссии акций уменьшился 
на 27,29%. 2013 г. демонстрировал оживление эмиссионной деятельности на рынке акций. В 2014 
г. объем выпуска акций имел положительный тренд и достиг 144,35 млрд. грн., что является мак-
симумом за последние пять лет. В конце 2014 г. Национальная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку зарегистрировала выпусков акций на общую сумму 716,32 млрд. грн. 
 





Темп роста, % Темп прироста, % 
2010 40,59 – – – 
2011 58,16 17,57 143,29 43,29 
2012 15,87 –42,29 27,29 –72,71 
2013 64,23 48,36 404,73 304,73 
2014 144,35 80,12 224,74 124,74 
Источник: [4]. 
 
Рынок корпоративных облигаций является весомым элементом, который непосредственно вли-
яет на состояние и развитие отечественного фондового рынка. В 2014 г. произошло сокращение 
эмиссионной деятельности на рынке корпоративных облигаций: облигаций предприятий было вы-
пущено на 29,01 млрд. грн. (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятиями в Украине в 





Темп роста, % Темп прироста, % 
2010 9,49 – – – 
2011 35,91 26,42 378,40 278,40 
2012 51,39 15,48 143,11 43,11 
2013 42,47 –8,92 82,64 –17,36 
2014 29,01 –13,46 68,31 –31,69 
Источник: [4]. 
 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий 
уменьшился на 13,46 млрд. грн или на 31,69%. 
В странах с рыночной экономикой фондовый рынок считается главным индикатором экономи-
ческого состояния страны. Функциональная роль, которую выполняет фондовый рынок в долго-
срочной перспективе, должна способствовать повышению темпов прироста национального про-
дукта и в целом росту благосостояния населения. Однако уровень капитализации в Украине нельзя 
рассматривать в качестве индикатора развития фондового рынка, поскольку он практически никак 
не связан с эффективностью функционирования реального сектора экономики, а отражает особен-
ности протекания процессов перераспределения собственности. 
Государственное регулирование финансового рынка заключается в осуществлении государ-
ством комплексных мероприятий по упорядочению контроля, надзора за рынком и предотвраще-







С целью создания финансовой системы, способной обеспечивать устойчивое экономическое 
развитие за счет эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике на основе 
развития полноценной рыночной конкурентоспособной среды в соответствии со стандартами, ЕС 
и Национальным банком Украины была разработана Комплексная программа развития финансо-
вого сектора Украины до 2020 года. Достижение цели будет обеспечиваться путем реализации ря-
да взаимосвязанных мероприятий, направленных на комплексное реформирование финансового 
сектора. В основу программы положены следующие базовые принципы: 
•   европейская интеграция; 
• независимость и эффективность работы регуляторов, осуществления надзора на основе оцен-
ки рисков; 
• прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации участниками финансового сектора 
и регуляторами; 
• ответственность и доверие между участниками финансового сектора и регуляторами; 
• целостность финансовой системы, всесторонняя защита прав кредиторов, потребителей и ин-
весторов [5, с. 3]. 
Для внедрения этих принципов нужно провести ряд реформ в банковской системе, экономике, 
политике. Одной из основных задач является ликвидация коррупции и «теневой экономики» на 
всех уровнях, невозможности их распространения в различных сферах. Органам государственной 
власти необходимо разработать и принять единую стратегию развития финансового сектора Укра-
ины. Улучшение состояния фондового рынка, привлечения населения к инвестиционной деятель-
ности и капиталовложений со стороны иностранных инвесторов в Украине возможно только при 
стабилизации экономической и политической ситуации. 
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Межбюджетные отношения имеют место в любой бюджетной системе государства независимо 
от административно–территориального деления и принципов построения бюджетной системы.  
В соответствии со ст. 71 Бюджетного кодекса, межбюджетными отношениями являются отно-
шения между республиканскими органами государственного управления и органами местного 
управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса [1]. 
Различные финансовые возможности территорий, разный уровень обеспеченности органов вла-
сти финансовыми ресурсами, предопределяют необходимость перераспределительных процессов 
между бюджетами. 
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